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Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang 
yang HEBAT tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, kenyamanan, dan 
ketenangan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Ketika 
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tataplah masa depanmu dan ketahuilah tangan Tuhan sedang bekerja, 
mempersiapkanmu menjadi orang yang LUAR BIASA.  
(Dahlan Iskan) 
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tekad yang setebal baja,  
dan hati yang akan bekerja lebih keras  
serta mulut yang selalu berdoa 
(Donny Dhirgantoro, 5 cm) 
 
 
 
My pain may b
 
(Charlie Chaplin) 
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GAMBARAN PERILAKU PENGASUHAN ORANG TUA PADA ANAK 
YANG MEMILIKI RIWAYAT GANGGUAN SKIZOFRENIA 
 
Sheilla Varadhila Peristianto 
G 0109073 
 
ABSTRAK 
 
Anak yang mengalami gangguan skizofrenia tidak dapat berfungsi secara optimal 
dalam kehidupannya dan terganggu dalam menilai realitas hidupnya sehingga keberadaan 
anak dengan riwayat gangguan skizofrenia sering dianggap berbahaya oleh masyarakat. 
Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya penanganan penderita kepada petugas 
medis karena adanya stigmatisasi masyarakat sehingga anak cenderung mengalami 
kekambuhan karena tidak adanya peran orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui informasi yang utuh dan mendalam mengenai perilaku pengasuhan orang tua 
pada anak yang memiliki riwayat gangguan skizofrenia. Manfaat utama penelitian ini 
agar orang tua mampu melakukan upaya-upaya untuk memahami anak dan memberikan 
pengasuhan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak dalam rangka 
mengurangi resiko kekambuhan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. 
Subyek penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak penderita skizofrenia dengan 
tipe yang berbeda dan significant others yakni orang terdekat dan perawat yang 
menangani anak. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
riwayat hidup, dan data dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perilaku pengasuhan orang 
tua pada anak yang memiliki riwayat gangguan skizofrenia dalam rangka mengurangi 
risiko kekambuhan. Perilaku pengasuhan yang tergambar yaitu secara fisik orang tua 
berusaha untuk melindungi anak dengan menyediakan kebutuhan dasar anak dan 
memberi kesempatan anak dalam beraktivitas sesuai dengan keinginan anak. Secara 
emosi, orang tua melindungi anak dengan memberikan pendampingan ketika anak 
mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti mendampingi anak saat 
kontrol dan menemani anak saat merasa takut, dan menuruti apapun keinginan anak. 
Secara sosial, orang tua berusaha mengembalikan anak ke lingkungan sekolah dan 
meminta agar pihak sekolah tidak memperlakukan anak dengan buruk, menghubungi 
pihak tertentu lainnya seperti perawat dan teman-teman anak untuk mengetahui kondisi 
anak, serta memberi kesempatan anak dalam bergaul dengan teman yang diinginkan anak. 
Perilaku pengasuhan yang tergambar pada orang tua dengan anak merupakan usaha orang 
tua rangka mengurangi risiko timbulnya kekambuhan pada anak dengan riwayat 
skizofrenia namun orang tua kurang memiliki pemahaman sehingga tidak mengajarkan 
anak terutama dalam kehidupan emosi yaitu untuk bertoleransi apabila anak tidak dapat 
mencapai keinginan yang diharapkan. Anak belajar bahwa setiap keinginan harus 
terpenuhi namun anak tidak belajar toleransi ketika keinginan tidak terpenuhi. Kondisi 
tersebut memunculkan stress emosional kembali pada anak yang mengarah pada 
timbulnya kekambuhan apabila keinginan atau kemauan anak tidak terpenuhi. 
 
Kata kunci : pengasuhan, skizofrenia 
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DESCRIPTION OF PARENTS CARE BEHAVIOR ON THE CHILD WITH 
SCHIZOPHRENIA  
 
Sheilla Varadhila Peristianto 
G 0109073 
 
ABSTRACT 
 
Child with schizophrenia will have malfunction optimally in their live and 
distraction in assessing the reality of their life so that the presence of 
devolved to the medical treatment for handling them because the stigmatitation 
and their parents do  support the child so that increase to relapse. This research 
aims to determine the complete and in-depth information about parents care 
behavior on the child with schizophrenia for decrease the relapse so that parents 
are able to make efforts to understand the child and provide care behavior in 
accordance with the characteristics and needs of the child. 
This research is qualitative research with study case design. Subject of this 
research was paren
type and significant others that were closest person and nurses who caring the 
child. Research method was used interview, observation, life history, and 
document data.  
The result showed that there was some parents care behavior on the child 
with schizophrenia. Parents care behavior of physically, the parents provide the 
basic needs but did not accompanying the child in activities. Emotional care 
behavior that was parents follow all of the wishes who needs by child, take the 
time to be near the child and listen to their complaints, as well as instilling the 
ideals in children. Social care behavior that d introduce children to people 
around the residence so the child oftenly waste that time with them activities, as 
well as specific contact to know the condition of the child. Parents care behavior 
on children with schizophrenia attempt to prevent the dysfungtional of holding 
environment and centered relating by reducing the risk of relapse in children with 
schizophrenia. 
 
Keywords: care, schizophrenia 
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